

























































































































































































































了 ’#’ 次信息搜寻过程，总共支付了 ’#’&
的信息搜寻费用。这里必须注意的是，图
中的线条其实是双向的，如 $! 必须对 %!


























!** 特区经济 ’**+ 年第 !! 期
自的投资银行作为顾问。这时，投行 ! 接
受并购方的委托，对 " 个被并购方进行搜
























































































地址：厦门大学东区 % 号楼 *+, 室
邮编：)-,++.
特区经济 %++* 年 ,, 月 %. 日 ,+,
